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LA «DONATIO C O N S T A N T I N h F N L O S E S C R I T O S Y 
EN LA M E N T E D E HAMON L L U L L 
R a m o n Llull echa mano en sus escritos de expresiones y argumen-
tos que hacen sospechar que el Doctor I luminado defendia para el pa-
pa el dominio del mundo en su forma hierocrat ica . T a l es, entre otros, 
el uso de la Donatio Constantini en relacion con las atr ibuciones y de-
rechos del pontifice romano. 
EI Arbre de Sciencia presenta la siguiente cuestion: Demand Ver-
mitd al senyor papa, per que Constanti dond Vemperi a la Esgleya 
romana'. Y en el Arbre Apostolical se responde: Fo ordenament de 
Deu que fo donat al papa Vemperi de Roma per co que amb brac se-
ghr fos lo papa forts a contrastar als enemics de la fe2. 
Luego, el imperio de R o m a fue dado por Constantino al papa. 
Cabe preguntarse: a ) i Q u e valor atribuia Llull a la Donatio?; b ) 
ique consecuencias creia poder deducir logicamente de el la? 
La respuesta. si quiere ser justa , no es faci l . primero porque LIull 
no usa ni sistematica ni frecuenlemente el argumento. y, segundo, por-
que ya el uso y valor de la Donatio en la historia es muy desigual. En 
general se cree que el uso de ella equivale siempre a pretensiones te-
rritoriales y pol i t icas ; en otros terminos. que equivale o conduce a la 
h ierocrac ia . Esta es una simplificacion que no responde a la verdad. 
No queda. pues. mas camino que rastrear el uso y valor de la ce-
lebre falsificacion, desde su aparicion hasta los tiempos del maestro, 
antes y a fin de que podamos calcular las dimensiones de la significa-
cion de ese argumento en Ias manos de este. 
I 
Todavia esta «sub iudice» la cuestion del lugar y tiempo del na-
cimiento del Constitutum. Que hubo de nacer en pais franco pueden 
1 Arbre <ie Sciencia I I I : Del arbre qurstional III 9: ORL X I I I . p. 163 n.° 801. 
2 Arbre de Sciencia 11: Del arbre apostolical I: OllL X I I , p. 5-
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apoyarlo bastantes criterios internos y externos 3 , pero no puede de-
cantarse faci lmente la posibil idad de que naciera en R o m a o de un 
circulo o persona muy ligada con la curia papal 4 ; sin que ello signifi-
que, claro esta, una falsificacion oficial curialesca. L a s conjeturas de 
Schni i rer 5 sobre Anastasio Bibl iotecar io como autor de la falsificacion 
son de peso, y ello arro jar ia como resultado una aproximada conju-
gacion de las dos hipotesis : el Constitutum habria asi nacido en Fran-
cia , pero entre las manos de un curial romano, y alrededor de 8 5 0 6 . 
En contra no puede expirmirse demasiado el argumento de M a c -
carrone de que el falsario, al hacer depender de un favor de Constan-
tino la pr imacia de R o m a sobre las cuatro iglesias patriarcales de 
Oriente, demuestra conocer tan poco la doctrina del primado que ello 
constituye una prueba — d e m a s i a d o descuidada por los investigado-
r e s — para poder excluir oue la falsificacion pueda haber sido compi-
lada en la cancil leria papal : un escri tor allegado al papa no podia ser 
tan impreciso sobre la doctrina del pr imado 7 . 
Jus tamente ello se explicaria sat isfactoriamente por el conocimien-
to que poseia Anastasio del idioma y pretensiones de los gr iegos 8 
— r e c u e r d e s e que el documento pudo ser redactado. o al menos hubo 
de ser transcrito enseguida. en g r i e g o 9 — : pues el hacer a Constantino 
protagonista y autor de la grandeza dc R o m a tiene todos los visos de 
un argumento ad hcminem contra los griegos que decian que Cons-
tantino habia pasado a Constantinopla el honor de la antiqua Roma: 
3 H. GRAUERT. Die konstantinische Schcnkuns. cn Historisrhcs Jahrhiirh 
4 ( 1 8 8 3 ) 553 : M. BUCHNER. Rom oder Rcims die llcimat dos Conxtitutum Cans-
tantini?. en Historischcs Jahrbuch 53 ( 1 9 3 3 ) 137-68: M. MACCARRONE. Vicarius 
Christi. Roma 1952. p. 74. Cf. nota sig. 
' I. VON DOELI.TNGER. Die Papstjabeln des Mittelalters. Miinchen 1863. 
61-106: A. SCHOENEGGER, Die kirrhcnpnlitische Bedeulune des «Conslitutum 
Constantini» im /riihern Mifclaltcr (bis zum Decretum Cratiani). en Zeitschrift 
fiir kathol. Theologie 42 ( 1 9 1 8 ) 555 : W. LEVISON. Konsltmtinische Schenkune und 
Silvesler-Lrgende = Miscell. Ehrlc II , Romn 1924. p. 159: G. MARTINI. Trasla-
zione dell'1nipero e Donazione di Constantino nel pensiern e nclla politica di Innocen-
zo III. Roma 1933. p. 131 n. 3 y p. 69. Para una resena dc las opiniones snhrc cl 
origen del Constitulum vease el cit. art. dc Schocneggcr. p. 331 ss. EI escatocolo del 
dncumento. tal como lo trae la Pulca dcl Decrctiim —Pars I. Disl. 96. C. X I V : LO 
GRASSO n." 174—, es un escatocolo dc la curia papal. 
5 Kirche und Kultur im Mitlclalter —utilizo la trad. franeesa de G. Castella, 
L'Eglise et la civilisation au Moyen Age. II (Paris 1935 ) p. 54-58. 
6 Sobre Ia base de la terminologia Vicarius Christi. vicarius Dci. discute Macea-
rrone esa opinion: Vicarius Christi... p. 74. 
' Vicarius Chrisli... p. 73. 
' SCHNUERER. UEglise et la civilisation... II p. 55. 
' Es sabido quc Raronio eslimaba al Cnnstituttim naeido en Bizancio. Cf. A. GAU-
DENZI. // Cosliluto di Costantino. en Bull. dcIITstil. stor. itnliano 39 ( 1 9 1 9 ) 9 ss.; 
MARTINI. Traslazione... p. 68-69. SCHNURER, VEalise et la civilisalion... I I p. 55, 
y en Historisches Jahrbuch 43 ( 1 9 2 3 ) 111, cree que la redaccion original es griega, 
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en el Constititum es ese mismo emperador quien declara que R o m a 
esta antes que las cuatro iglesias patriarcales de Oriente 1 0 . S in que 
ello signifique que el falsario acepte el argumento que usa, le basta 
saber que este resulta definitivo — a d hcminem— para el dest inatar io 1 1 . 
Evidentemente . la fecba de la composicion dependera de la res-
puesta que se de a la cuestion del lugar ; la hipotesis de Fr iedrich de 
que esta composicion tuviera lugar en dos e tapas 1 2 no parece aten-
dible. 
De todos modos, hoy es seguro que la Donatio Constantini no 
nacio para apoyar pretensiones territoriales — l a s cesiones de los te-
rritorios de Ital ia y Occidente ocupan la ultima parte , la mas breve 
y descuidada, del d o c u m e n t o ' 3 — , y que si es, ante todo, la consigna-
cion escrita de una leyenda, nacida y crecida en R o m a , apoyada sobre 
el hecho seguro de la entrega por Constantino de su palacio lateranen-
se a Silvestre I ' 4 , en unos aiios en los que causas externas constreiiian 
a R o m a a aclarar y definir su postura relativa al trono que se sentia 
heredero de Constantino, B izanc io . 
En efecto . la me jor via hacia la interpretacion genetiea y prag-
matica de un documento de esa indole es averiguar en vistas a quien 
se escribe; asi queda claro lo que se pretende: el Constitutum Cons-
tantini se escr ibe en vistas a B izanc io : no de frente a los f rancos , 
pretendiendo de ellos donaciones territoriales. 
A todas luces, lo que mas le apremia al autor es la independencia 
de R o m a frente a Bizancio — l o s bizantinos se glorian a la sazon de 
ser los linicos herederos del Imperium Romanum^— sin que aquella 
pierda nada con ello. 
P o r otra parte, es una epoca en que la Iglesia se va acercando, 
uniendo, identif icando, <;siendo? — e n la t e r m i n o l o g i a — el Romanum 
lmperium, como parece indicarlo la dificil y arriesgada formula «Sanc-
ta Dei Ecclesia rei publicae Romanorum»™, subrayada por la politi-
1 0 MARTINI, Traslazione... p. 63-64. Recucrdese el ean. 28 de Calcedonia y 
veasc V. MONACHINO, Cenesi storica del canone 28° di Calcedonia, en Gregorianum 
33 ( 1 9 5 2 ) 261-91. 
" Segiin MARTINI, Traslazione... p. 133. Inoeencio III nsaria tambicn asi el 
Constitulu m. 
n J . FRIEDRICH. Die Konslantinischc Schcnkung. Nordlingen 1907. p. 27-28. 
1 3 MARTINI, Traslazione... p. 67. 
" Cf. LO GRASSO. Ecclesia et Status. n.° 167 v 171, v SILVA-TAROUCA. 
n.° 252. LEVISON. Konstantinische Schenkung... p. 159: MARTINI. Traslazione... 
p. 66-67. 
" Vcansc los interesantes textos que trac Martini. Trashzione... p. 63 n. 1. 
Sobre csa curiosa formula cf. J . B. SAFGF MULLER. jDie J.dee von der Kirche 
als Imperium Romanum im kanonischen Rcch!, en Theologische Quartalschrift 80 
( 1 8 9 8 ) 50; W. GUNDLACH, Die Entstehung des Kirchenstaates und der curiale Be-
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ca de Esteban I I I y Pablo I 1 7 respecto a los griegos y a los francos'° . 
Prec isamente en estos t iempos, la curia romana, organizada ya y con 
sus iudices palatini muy poderosos, habia desplegado un opulento ce-
remonial y decretado para sus dignatarios lionores temporales y atri-
butos imperiales — e x c l u s i v o s del emperador o de la corte b i z a n t i n a — 
que debian legit imarse de algiin modo' 1 ' — e l l o constituye la parte nu-
clear del Constitittum. 
Y su dominio — a l t o , al m e n o s — sobre el Occidente , hacia el cual 
se habia vuelto el papa desde los tiempos de Gregorio I I 2 0 , a causa de 
la presion longobarda y de la clejadez bizantina, iba en aumento tam-
bien de cada dia. 
Ahora bien, las partes esenciales del Constitutum se reducen al 
siguiente esquema: 
a ) P r i m a c i a de la iglesia romana sobre las cuatro iglesias pa-
tr iarcales de O r i e n t e 2 1 ; 
b ) Derecho de la curia romana a los atributos e insignias impe-
n a l e s , 
c ) Derechos sobre el Occ idente 2 3 . 
E s c laro, pues. que el documento nace, de cara a Bizancio , reivin-
dicando para R o m a la pr imacia sobre las sedes patriarcales de Orien-
te, y para el papa y curia las insignias, honores y atributos imperia-
les ( las dos partes mas largas y mas cuidadas del t e x t o 2 4 ) , y a cuya 
luz, la tercera es una pretension mas, minima, tambien frente a Ri-
zancio : que R o m a tiene las manos l ibres sobre Occidente . 
griff Res Publica Romaiiorum. — Unlcrsuchungen zur deutschc Stants- und Rcchts-
geschichte, 59. Bresslnu 1899: F. KAMPERS. Roma aetcrna und sancla Dei Ecclesia 
Rei publicae Romanorum. en Historisches Jahrhueh 44 ( 1 9 2 4 ) 240 ; MARTINI. Tras-
lazione... p. 65 . 
1 7 Cf. SILVA-TAROUCA, n.° 219, p. 266. 
'" Tcrminologia de Pnulo I ve en el Constilutitm P. Schcffer-Boichhorst. cf. 
Mittcilungcn des Instit. fiir Oesterr. Geschiehte 10 ( 1 8 8 9 ) 302 : influenein de el cn 
las cartas de Estehan III crce vcr Kampers. Roma aeterna... (cit. cn nota 1 6 ) p. 240-
49; MARTINI, Traslazione... p. 65-66. 
" Cf. SCHNURER. LEglise... II 54. Th. Klnuser demostrd quc no todns Ins 
insignias curialcs romanas eran imperiales. Para los iutlices pnltttini cf. MARTINI. 
Traslazionn... p. 78-79 con la hihliografiu cn n. 1 p. 79. 
Cf. LO GRASSO, n." 140 y 143. 
: ' Cf. LO GRASSO. n." 165. 172-73. En el n." 172 cs fricil dcscuhrir un nuevn 
nrgumcnto ad hominem: Si Constnntinopln cs grnndc. sc dche a quc Constantino. au-
tor de su grandeza, dcjo la vicja Roma por rcspcto al papa: «quoniam ubi principatua 
sncerdotum et christianae religionis caput nh impcratorc cnclesti constitutum cst, ius-
tum non est. ut illic impcrntor tcrrenus haheat polcstalcm». SILVA-TAR. 252. 
a LO GRASSO, n.° 163-64 y 167-70; SILVA-TAROUCA 252. 
" LO GRASSO. n.° 171; SILVA-TAROUCA 252. 
" MARTINI, Traslazione... p. 67 y 101. 
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Otra cosa es tambien clara y de mucho bulto : E l Constitutum no 
se hizo tampoco para lograr cosas nuevas — l o s tres puntos que acabo 
de s in te t izar—; se hizo para justificar su posesion. Esa posesion — d e 
los dos primeros puntos, al m e n o s — era ya realidad durante el pon-
tificado de Esteban I I I ( 7 5 2 - 5 7 1 2 5 . Ello me hace pensar que, a pari , lo 
mismo cabe sospechar del tercer punto; en otras palabras , que el do-
cumento es posterior al encuentro de Ponthion (enero 7 5 4 ) , y no una 
treta para lograr de Pipino el officium stratoris: ese officium, ya pres-
tado por el rey f ranco , no se pretende aqui , se just i f ica 2 6 . L a conside-
racion nos lleva, pues, a una fecha de datacion post 7 5 4 . 
S intet izando: La Donacion constantiniana se hizo para proclamar 
y defender la dignidad real — r e g a l i s — del sacerdoc io 2 7 , en un cruce 
de caminos de muchas consecuencias para R o m a , pero en el que las 
pretensiones no jugaban papel, no siendo sofiadas ni discutidas por 
nadie en Occ idente 2 8 . 
Eso por lo que toca a la genetica del Constitutum. 
L o que es sorprendente y significativo — y que confirma defini-
t ivamente esas conclusiones, incluso la del color romano de su ori-
g e n — es que la curia papal se mantuvo sobre esa linea de significa-
cion ideologica espiritual. 
EI s. I X sefiala la inclusion de la Donatio en las Decretales pseu-
doisidorianas y su divulgacion en Occidente 2 9 . Pero la curia calla so-
bre ella. 
D e su uso en los siglos siguientes hace Mart ini un cuidadoso es-
tudio 3 0 , que reco jo sucintamente. 
2 5 SCHNURER. UEglise... II p. 54: MARTINI. Traslazione... p. 67. 
" LO GRASSO, n." 170; SILVA-TAROUCA 252 f. Cf. MARTINI. Traslazio-
ne... p. 120-24, maxime 123 n. 2 Sobre el ojficium stratoris et marescalci veanse en 
esas mismas pags. dc Marlini las resenas de los estudios de HOLTZMANN, Der Kai-
ser als Marschall des Papstes. Eine Untersuchung zur Geschichte der Beziehungen 
zwischen Kaiser und Papst im Mittetalter. Berlin-Leipzig 1928, y de EICHMANN, 
Das Offtcium stratoris et strepae. en Historischc Zeitchrift 142 ( 1 9 3 0 ) 16-40. Sobre 
la via de las justificaciones, la diadema puedc hacer pensar en una preocupacion por 
explicar Ia eoronacion de la Navidad del 800. 
" MARTINI. Traslazione... p. 67: cf ademas p. 79 y 101. 102. 
u MARTINI, Traslazione... p. 62-63. 
2 9 SCHNURER, UEglise... II p. 53; MARTINI, Traslazione... p. 74; MAC-
CARRONE, Vicarius Christi... p. 73. Cf. HINCMARO DE REIMS: De ordine palatii, 
13: LO GRASSO, n.° 239. 
10 Traslazione... p. 71 ss. El autor sigue y discule n mcnudo la obra que es fun-
damental para el cstudio de la influencia del Constitutum en la literatura occidental 
del medioevo, es decir. G. LAEHR. Die konslantinische Schcnkung in der abend-
liidischen Literatur des Mittelalters bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts — Historische 
Studien 166. Berlin 1926, cuva continuacidn nuede verse en Quellen und Forschun-
gen 23 (1931-32) 120-81. 
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Es muy dudoso que se refiera a ella Adriano I en su carta de 7 7 8 
a Carlo M a g n o 3 1 , y el famoso mosaico lateranenses parece inspirarse 
mas bien en la leyenda silvestrina — l a cual debe distinguirse cuida-
dosamente de la Donat io 3 2 , y, en todo caso, interpreta a esta en senti-
do ideal 3 3 . 
Nicolas I , en cuya corte era bien conocido el Pseudoisidoro y , 
por ende, la Donatio, no la usa nunca. L a explicacion del hecho tan 
sorprendente, que intentaron por otro camino Laehr y S c h r a m m 3 4 , de-
be buscarse en el hecho que el papa no reconoce al documento ningun 
valor poli t ico, sino solo el intento original de exaltacion de la digni-
dad real del papado frente a la corte bizantina 3 " . Sobre la misma linea 
se mantiene un papa de tanta actividad politica como J u a n V I I I 3 6 . 
L a usa Leon I X en su carta de septiembre 1 0 5 3 al patriarca Ce-
rular io 3 ' . Gaudenzi vio en esa carta preocupaciones de reivindicacio-
nes terr i tor ia les 3 8 ; pero Mart ini , en un concienzudo estudio, ha de-
mostrado sin replica posible que Leon I X interpreta el documento 
esencialmente como un argumento simbolico e ideal para sostener 
— f i e l al espiritu y tradicion del i n i s m o — la grandcza de la iglesia 
romana ; en otros terminos. la Donatio se usa en apoyo del rcgale sa-
cerdotium, y solo secundariamente alude. en todo caso , al poder terre-
no por ese poseido 3 9 . S i , con Miche l 4 0 , se quiere ver en el cardcnal 
Humberto al verdadero autor de la car ta . las ideas de este nos propor-
cionan un nuevo elemento para afirmar que en ella los intereses reli-
giosos e ideales llevan ventaja sobre los de mera politica terr i torial 4 1 . 
T a m b i e n en esa carta la Donatio no es miis que un argumento de la 
polemica antibizantina. 
" MARTINI. Traslazione... 71-72: LAEHR. Die konst Schenkung... p. 8. 
3 2 EI estudin fundamental continua sicndn cl de W. LEVISON, Konstantinische 
Sckenkung und Silvcster-Legende Miscell. Ehrle II . Roma 1924, p. 159 ss. Al mis-
mo tema ha dedieado larga atencion R. CESSI, // Costituto di Costantino (il testo), 
en Atti del R. Istil. Venelo di seienze, Ictiere e arti 88 (1928-29) 915 : // Costiluto 
di Costantino: Fonti ed ela di composizione. cn Annali dell' Univ. di Trieste. vol. I : 
// Costituto di Costantino, en Rivista Storica Italiana serie IV 2 ( 1 9 3 1 ) 155. 
3 3 MARTINI, Traslazione... p. 72-73: en csa iiltimn p;ig. n. 1 puede vcrse la li-
teratura sobre el conocido mosaico. 
3 1 LAEHR. Die konstanlinische Schenkung... p. 15: SCHRAMM.Koiser. Rom 
und Renovatio. Studien und Texten zur Gcschichtc des romischen Erneucrungsgedan-
kens vom Ende drs karoling. Reiches bis zum Investiturstreit: I (Leipzig 1929) 25-26. 
3 5 SCHNURER. VEglise... II p. 55-56; MARTINI. Traslazione... p. 76-79. 
5 6 MARTINI, Traslazione... p. 79-80. 
3 7 Texto en ML 143 752. 
" II Costituto di Costantino... p. 43 ss. 
3 ' MARTINI, Traslazione... p. 94-95. 
'° A. MICHEL, Humbert und Kerullarios. I (Paderborn 1925) p. 43 . 
4 1 MARTINI, Traslazione... p. 96-98. 
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T a m p o c o Gregorio V I I , en su conflicto con Enr ique I V o en su 
politica de enfeudamiento de los Es tados 4 2 , alude nunca al Constitu-
tum. Su conocida carta a Altmann de Passau — d e cuya autenticidad 
debe dudarse seriamente, despues del estudio de F l i c h e 4 ' — nombra , 
como otra a Hermann de Metz 4 4 , a Constantino, pero sin relacion al-
guna con la Donatio*5. Sin e m b a r g o ; los Dictatus papae, cuya fuente 
principal son sin duda las Decretales Pseudois idor ianas 4 6 , contienen 
una proposicion, la octava, inspirada indiscutiblemente en el Consti-
tutwm. Ahora bien, esta proposicion suena asi : Quod ( p a p a ) solus 
possit uti imperialibus insigniisn. Ella confirma las afirmaciones an-
ter iores : L a unica vez en que se hace uso del Constitutum es para re-
c lamar para el papa el derecho a las insignias imperiales (e l solus no 
se escr ibe por oposicion al emperador — c u y o derecho a las insignias 
es i n c o n t e s t a b l e — sino a los otros dignatarios en el interior de la Igle-
s i a — ) , sin rastro de pretensiones polit icas. Persiste , pues, la tradicion 
en el uso y semantica del documento 4 8 . 
U r b a n o I I parece ser el primero que lo recuerda para alegar de-
rechos sobre las islas del T i r r e n o ; pero las dos cartas del papa se diri-
gen una al abad de s. Bartolomeo in Lipari y otra al obispo de P i s a ; 
su idea c ircula , pues, dentro del ambiente ec les iast ico 4 9 . T o d a la po-
litica e incluso el famoso fresco de Letran, representando el acto en 
que Lotar io I I se hace homo del papa por los bienes de Mati lde, b a j o 
el pontificado de Inocencio I I , estan exentos de la influencia de la 
Donatio50. 
Adriano IV y Ale jandro I I I . quizas sobre la linea de Urbano I I , 
parecen haber alegado derechos sobre las islas br i tanicas , echando las 
4 7 LAEHR. Die konst. Schenkung... p. 31 ss.. cree que. a pesar del silencio que 
a su respecto guarda Gregorio VII . el Constitutum constituye la secreta justificacidn 
de su politica de enfeudamicntos. Vease B. LLORCA, Derechos de la Santa Sede so-
bre Espana. El pensamiento de Gregorio VII (=Miseel l . Hist. Pont. X V I I I ) . Roma 
1954, p. 98-100. 
4 3 A. FLICHE, La rejorme gregorienne. I I : Gregoire M I . Louvain-Paris 1925, 
p. 12. 
4 4 Carta a Altmann: Registr. Greg. VII (ed. CASPAR. Berlin 1920-23) . II p. 
575-76; carta a Hermann: ibid.. IV 2. p. 293-97. 
4 5 MARTINL Traslazione... p. 103-06 y 118. 
4 4 Cf. S. LOWENFELD. Der «Dictatus papae» Gregors VII. und eine Uber-
arbeitung desselben im XII. Jahrhundert. en Neues Archiv 16 ( 1 8 9 1 ) 200 : E. SAC-
KUR, Der «Dictatus papae» und die Canonsammlung des Deusdedit. en Neues Ar-
chiv 18 ( 1 8 9 2 ) 150: ambos se refieren al ms. de Avranches; cf. MARTINI. Trasla-
zione... p. 102 n. 4 . 
47 Registr. I, p. 204 ; LO GRASSO. n." 276. 
4" MARTINI,Tras/n:ione... p. 101-02. 
4 9 MARTINI, Traslazione... p. 107. 
" MARTINI. Traslazione... p. 108-09. 
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posibles bases de una teoria omni insular 5 1 ; que se apoyaran sobre la 
Donatio no es seguro; parece poco probable 5 2 . 
P o r otra parte, los imperialistas y curialistas teorizantes hacen un 
uso muy diverso del documento ; pero su utilizacion juridico-posit iva 
es muy rara , y solo algiin curialista se apoya en el para rec lamar a fa-
vor del papa derechos sobre el emperador 5 ' ; y debe recordarse que en 
el s. X I I los partidarios del movimiento reformist ico miraron a la 
Donatio con muy poca s impatia . Baste para todos el e jemplo de san 
Bernardo : //; hoc (en. riquezas y honores) successisti non Petro, sed 
Constantino5*. L a alusion es clara y muestra al maestro de Eugenio I I I 
poco favorable a los regalos constantinianos. 
Inocencio I I I , en sus actos politicos, nunca se valio de la Donatio 
ni apoyo sobre ella ninguna de sus pretensiones terr i tor iales 5 5 , no por-
que dudara de su autent ic idad 5 6 , o porque considerara su m a n e j o pe-
l igroso 5 7 , s ino, senci l lamente. porque, fiel a la tradicion, el papa no 
sabia traducirla sino como argumento en pro de la dignidad real del 
sacerdotium5':. Un analisis cuidadoso del linico paso en el que usa Ino-
cencio la Donatio, el Sermo de san S i lvestre 5 9 , habia ya puesto a Mar-
tini sobre la pista de la verdadera interpretacion, que el formulo en 
estas conchisiones: No puede hablarse de oportunismos en las formu-
laciones de Inocencio I I I 6 0 . En el no puede establecerse una relacion 
j e rarquica entre Donatio Constantini. y Translatio imperii, pues las dos 
son de caracter completamente diverso 6 1 . La primera t iene un valor 
ideal y sirve para demostracion del regale sacerdotiurn y del primado 
espiritual de R o m a ; la segunda tiene un valor pract ico de argumento 
5 1 Cf. L. WECKMANN. Las Bultu aUjandrinas de 1493. Mexico 1949, p. 109-55. 
8 MARTINL Traslazione... p. 109-14. 
5 J MARTINI. Traslazione... p. 100-101. Vcase, por ej . , a Honorio dc Aulun, 
Summa gloria, c. 17-18 (MGH, Lib. dc lile III , 71 s . ) , y sti interpretacion en F. 
KEMPF, Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III (=Miscel l . Hist. Pont. X I X ) , 
Roma 1954, p. 95 y 189. Mas ctaro es todavia Gervasio de Tilbury. quien hace de-
pender la Transltilio de la Donalio: Olia Impcriulia: MGH. SS X X V I I . p. 382 : para 
su interpretacion cf. MARTINL Traslazionc... p. 140-42 y W. ULLMANN, Cardinal 
Roland and Besancon ( = M i s c c l l . Hist. Pottl. X V I I I ) . Roma 1954. p. 118. 
54 De Considerat. 4, 3 (ML 182 776 A ) ; MARTINI, Traslazione... p. 115. 
" MARTINI. Traslazione... p. 132-33. 
5 4 MARTINI, Traslazione... p. 59. 
" MARTINI, Traslazione... p. 62 y 70 n. 2. contra LAEHR, Die konstanlini-
sche Schenkung... p. 26 . 
M MARTINI, Traslazione... p. 133-35. 
" ML 217 481-82. 
M MARTINI, Traslazione... p. 143-44, eontra LUCHAIRE, Innocenl III. La 
papaute el lempire, Paris 1906, p. 15. 
6 1 MARTINI. Traslazione... p. 136-38: KEMPF, Papsiium und Kaisertum... 
81-82. 
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para sostener la alta soberania de los pontifices sobre el imperio de 
Occidente . L a una se limita al campo de las pretensiones ideales, la 
otra tiende a justif icar la intervencion del papa en las cuestiones del 
I m p e r i o ; entre las dos bay la misma distancia que separa la doctrina 
del sacerdocio real de la aspiracion a la soberania de la iglesia sobre 
los re inos 6 2 . L a Donatio tiende. pues, a la afirmacion de la dignidad 
real en el vicario de Cristo, la cual no equivale en manera alguna a la 
pretension teocratica de la soberania sobre los reyes de la t ierra 6 3 . 
Segiin se desprende del Sermo s. Silvestri, este es, en el pensar ino-
cenciano, el sucesor ideal de Mequisedech, y no es, frente a Constan-
t ino, un donatario , sino el legitimo poseedor, al que se reconoce lo 
que ya le pertenecia 6 4 . 
El apoyo de la Translatio por el Constitutum — q u e defendieron 
Laehr , S c h r a m m y F o l z 6 5 — queda negado definitivamente por los re-
cientes estudios de Mart ini , Maccarrone , Ti l lmann, K e m p f y Van den 
B a a r 6 6 ; y el P . K e m p f ha confirmado las conclusiones anteriores , ex-
plicandolas satisfactoriamente por la culminacion y sintesis espiritual-
teologica de la Weltanschauung inocenciana y por la idea de Chris-
tianitas61. Sus pretensiones, que Mart ini asienta, en ultima instancia , 
sobre una base teologico-escriturist ica 6 8 y que apoya Maccarrone so-
bre base historica, las explica Kempf con la idea de Cris t iandad 6 9 . L a 
Donatio es para Inocencio de significacion muy escasa 7 0 . L o que hizo 
Constantino no es tanto un acto voluntario y l ibre cuanto algo que 
pertenecia a la Iglesia romana por derecho propio. Y puesto que Pe-
n MARTINI. Traslazlone... p. 137 y 140; pero cf. KEMPF. Papsttum und 
Kaisertum... p. 82 n. 39. 
" MARTINI. Traslazione... p. 135; KEMPF. Papsttum und Kaisertum... p. 292. 
Ya MACCARRONE. Chiesa e Stato nella dottrina di pajm Innocenzo III. Roma 1940. 
p. 42-45 y Vicarius Christi... p. 115-16; contra K. BURDACH, Vom Mittelalter zur 
Rejormation II 1. Berlin 1913, p. 261. y LAEHR. Die konstantinische Schenkung... 
p. 81-82. 
6 4 MARTINI. Traslazione... p. 132 y 136. 
6 5 LAEHR. Die konstantinische Schenkung... p. 73 ss.; P. E. SCHRAMM. en 
Historischc Zeitschrift 135 ( 1 9 2 7 ) 463 : R« FOLZ. Le souvenir et la legende de 
Charlemagne dans lempire germanique medieval. Paris 1950. p. 274. 
M MARTINI, Traslazione... p. 136-38: MACCARRONE. Chiesa e Slato... p. 
140-41; H. TILLMANN, Zur Frage des Verhdltnisses von Kirche und Staat in Lehre 
und Praxis Papst Innocenz' III.. en Deutsches Archiv 9 ( 1 9 5 1 ) 149 ss.: KEMPF, 
Papstlum und Kaiscrtum... p. 81-82; P. A. VAN DEN BAAR, Die kirchliche Lehre 
der Trunstatio Imperii Romani bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Roma 1956 . p. 
104. 
1,7 Papsttum und Kaisertum... p. 295-310. 
" MARTINI, Traslazione... p. 115-16. 
69 Papsttum und Kaiserlum... p. 82-83 y 279 : MACCARRONE. Chiesa e Stato... 
p. 141 y 147. 
70 Papstlum und Kaisertnm... p. 81 y 293. 
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dro, por orden divina, eligio a R o m a para su sede, de aqui nacio para 
el primer emperador crist iano la necesidad de de jar a los sucesores de 
Pedro a R o m a como dominio soberano y edificarse a si mismo una 
nueva residencia en Bizanc io . L a iglesia romana debe, por tanto, su 
seiiorio sobre R o m a y los Estados de la Iglesia menos a Constantino 
que a su dignidad sacerdotal , la cual supera al Impcrium y al Regnum 
en edad, dignidad y extension. Es que no es de derecho humano, sino 
divino, puesto que, en ultimo termino descansa sobre el sacerdocio 
real del Vicarius Christi11. 
E s a idea de que en el Constitutum Constantino no hace sino reco-
nocer la dignitas regalis del sacerdocio de Silvestre es sin duda la que 
abrio el camino a la interpretacion (quizas rastreable ya en una frase 
de Leon I X 7 2 ) dc los sucesores de Inocencio I I I , es a saber , que la 
Donatio no es tal regalo, sino una dcbida Restitutio. T a l es el pensar 
de Gregorio I X e lnocenc io I V 7 3 , en cuyos tiempos el documento pier-
de su significacion ideal, rel igiosa, y es utilizado como titulo juridi-
co , especialmente frente a Feder ico I I . Y ba jo Gregorio I X , por pri-
mera vez en la curia , se ponen en relacion de dependencia Consdtu-
tum y Translatio imperii^. Inocencio IV seiiala cl l imite en esa direc-
cion. En la Aeger cui lenia se explica que el principatus imperii per-
tenecia ya a la Iglesia naturaliter et potcntialiter, y que con la Dona-
tio no hizo Constantino sino poner en regla dentro de la Iglesia , 
«il lam inordinatam tyrannidem, qua foris antea il legitime utebatur 7 3 » . 
Resumamos ahora brevemente las conclusiones de esa larga bus-
queda: No basta que un autor o escritor use la Donatio para sospechar 
en el pretensiones territoriales. Hay que ver lo que pretende con el la ; 
la presuncion no esta por esas pertensiones: deben demostrarse. 
En los railes de la tradicion la Donatio no significa pretensiones 
polit icas. T o d a la polit ica de enfeudamicnto sc hizo al margen de 
e l la 7 6 . E l officium marescalci no depende de la Donatio y puede signi-
ficar pretensiones solamente frente al Imper io 7 7 . La tiara parece pro-
71 Papsltum und Kaisertum... p. 293-94; MACCARRONE, Vicarius Christi... p. 
115-16. 
7 2 Asi Io quiere Martini, Trusluzione... p. 97; pero el texto de la carta a Ceru-
lario (ML 143 7 5 2 ) hahla mas hien de una restitucion a Dios: «Et tamen imperialis 
celsitudo hoc totum, quod poluit, effecit. quando tola devotionc quidquid a Domino 
acceperal, eidem in ministris suis reddidit». 
1 3 MARTINI, Traslazione... p. 136; MACCARRONE, Vicarius Chrisli... p. 116. 
7 4 Carta a Federico II . 23 oct. 1236: MGH Ep. saec. X I I I , vol. I. p. 604 ; a 
Luis I X de Francia, 15 febr. 1236: MGH Ep. saec. X I I I , vol. I, p. 568. 
7 5 LO GRASSO, n.° 450 y 451. MACCARRONE, Vicarius Chrisli... p. 128. 
7 6 MARTINI, Traslazione... p. 1 1 5 - 1 6 . 
7 7 De la Donatio pucde dcpender solamcnle cl ojficium slrutoris, el cual no sig-
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venir de ella, pero no debio usarse nunca con pretensiones territoria-
les 7 8 . P a r a ellas poseia la Iglesia mejores titulos ( los privilegia de los 
emperadores) y sabia que el Constitutum tenia escaso aval jur id ico . 
E r a una escritura que no estaba en reg la 7 9 . 
AI lado del sentido ideal, que es el originario y tradicional , el 
sentido jur idico se abre camino muy laboriosa y lentamente en la cu-
r i a 8 0 ; y, es mas, no nacio en ella, sino que es una interpretacion l a i c a 8 1 . 
Los reformadores eclesiasticos se muestran a menudo poco benevolos 
con el Constilutum12. La curia no lo usa como argumento jur id ico , si-
no a iiltima hora, y no por miedo a un retorqueo, como interpreto 
L a e h r 8 1 . sino porque no era este el valor originario y tradicional del 
documento. 
A mavor abundamiento, no es dificil encontrar a lo largo de los 
siglos medios ya dudas sobre la autenticidad y el valor de la Donatio. 
En el diploma de 1 0 0 1 , Oton I I I niega en redondo la autenticidad 
de ella. y no precisamente frente al Dapa, Silvestre I I , quien posible-
mente no le daba mueha fe tampoco 8 4 . sino frente a B izanc io , pues el 
documento tendia a eleminar de R o m a — e i e de la ideologia y de la 
polit ica de Oton I I I — la autoridad imperia l : «ouoniam ubi principa-
tus sacerdotum et christ ianae religionis caput ab imperatore caelesti 
constitutum est, iustum non est, ut illic imperator terrenus habeat po-
tes ta tem» 8 5 . 
Grac iano no la admitio en el Decretum, en el que entro solo co-
mo Palea mas tarde 8 6 . La negaban resueltamente Arnaldo de Bresc ia 
nifica mas que un puro acto de veneracidn hacia el sucesor de san Pedro: cf. MAR-
TINI. Trashzione... p. 119-24. 
™ MARTINI, Traslazione... p. 124-26: KEMPF. Pansttum und Kaisertum... p. 
293. 
" MARTINI. Traslazione... p. 117-19. 
M MARTINI. Traslazione... p. 114 -15 . 
" MARTINI. Traslazione... p. 127-30 (quien cila a Burdach). Aiin en los am-
liicntcs no-crlcsiasticos la interpretacidn idcal c- Ia mris corriento. al principio. al me-
nos: MARTINI, Traslazione... p. 130 y 132. 
** Cf. nota 54. A semcjantes conclusiones llcga W. Ullmann en su reciente lihro 
The Growth oj Papal Government in the Middle Ages. A studv in the ideological 
relation oj clerical to lay Power. London 1955. Pcro cs inaceptahle su postura de no 
quercr ver en la Donatio y en su uso mris que preocupaciones de Wcltherrschaft. Ella 
nncio frente a Bizancio, y aiin euando despues se hizo valer frcnte a los reyes fran-
cos. su sijrnificacion y pretensiones eran de escaso valor. segiin hemos visto: cf. F. 
KEMPF. Die papstliche Gewalt in der mittelalterlichen Welt. en Miscellanea Histo-
riae Pontificiae X X I (Roma 1959) 123-25. 
" Die konst. Schenkung... p. 26 ; MARTINI. Traslazione... p. 61-62 y 71 n. 2. 
" K. HAMPE, Kaiser Otto III. und Rom. en Hist. Zeitschrift 140 ( i 9 2 9 ) 530. 
8 5 MARTINI, Traslazione... p. 80-84. 
, 6 Decretum c. 14 D. 96. Cf. KEMPF, Papsttum und Kaisertum... p. 196. 
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y los nacionalistas romanos del X I I 8 7 , como posiblemente, Otto de 
Fre is ing 8 8 . Teodoro Balsamon habla del prelendido decreto de Cons-
t a n t i n o 8 , y Gervasio de Ti lbury discute la legitimidad de la D o n a c i o n 9 0 ; 
como hara mas adelante Dante en su Monarchia91. 
Y en el siglo X V , como es sabido, le dieron el golpe de gracia 
Nicolas de Cusa y Lorenzo V a l l a 9 2 . 
I I 
Intentemos ahora responder a las preguntas que sobre LIulI nos 
hic imos al principio de este estudio: iQue valor atribuia el a la Do-
natio y que consecuencias creia poder deducir logicamente de el la? 
El hecho de que en su epoca se interpretara a menudo en sentido 
jur idico y la semejanza de algunas de sus expresiones con las de Ino-
cencio I V 9 3 podrian hacer pensar, al pr imer contacto, que Llull ma-
ne jara la Donatio con pretensiones politico-territoriales hierocrat icas 
a favor del papa : pero la respuesta que da a la cuest ion: ^per que 
Constanti dond Vemperi a la Esglesia romana?9* nos dice perentoria-
mente que no es este el pensar del maestro : E per aqb fo ordenament 
de Deu que fo donat al papa Vemperi de Roma, per co qite amb brag 
seglar fos lo papa forts a contrastar als enemics de la /e 9 5. El fin que 
senala LIulI a Ia Donatio es para desconcertar a cualquiera que no co-
nozca bien sus ideas. 
Ante todo, Llull pertenece al movimiento reformist ico pauperis-
tico intraeclesiastico y esta b a j o la influencia de san Bernardo . el cual , 
! 7 MARTINI. Traslazione... p. 130-32. maxime n. I dc pag. 130. 
a Chronica VII 27 (ed. HOFMEISTER. Hannover-Leipzig 1912, p. 352-53) . 
" MARTINI, Traslazione:.. p. 57 n. 1. 
w MARTINI, Traslazione... p. 141 ; KEMPF. Papstlum und Kaisvrtum... p. 218 
mas ibid. n. 64. 
" Lib. III eap. 10: LO GRASSO. n.' 512-14. En su viaorosa refutacidn dcl li-
bro de Dante — D e reprohalione Monarchiae—. Fr. Guitlo Vcrttani O. P. defiende 
cnergicamentc la Donatio qtte. tanibicn para ei. tto cs sitto mia tiestitulio: cf. Ia re-
ciente edicion de Vernani: N. MATTEINI. // piii anlico upposilore politico di Dante: 
Cuido Vernani da Riinini. Testo crilico del <iDc Repruhal.one Manarchiue». Padova 
1958, p. 113 y 68 . 
9 2 NIC. DE CUSA, De cuncorduntia catholica, 1. II (cd. Paris 1 5 1 4 ) ; L. 
VALLA. De jalso credila et cmenlila Constanlini donatione dccliiinalio. c. X X X (cd. 
SCHWAHN. Leipzig 1 9 2 8 ) . 
" Asi. v. gr.. la lcoria dc general: En Aeger cu< lenxia: 1.0 GRASSO. n." 447; 
y. para Llull: Arhre de Sciencia II Del arbre apnslolical I: ORL X I I , p. 5 ; Liber 
de Homine: cd. Moguntin. VI, f. 52 y 58. 
" Arbre de Sciencia I I I : Del arbre questional III 9: ORL X I I I , p. 163 n.° 801. 
" ^4r6re de Sciencia I I : Del arbre aposlolical I : ORL X I I , p. 5. 
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como vimos, mira con muy escasa simpatia al documento que conce-
de honores imperiales al papa, sucesor de Pedro , «y no de Constan-
t ino» . E l abad de Clairvaux desea aconse jar a Eugenio I I I que no ha-
ga uso de la Donalio y de los honores que esa le otorga. Llull da tam-
bien por seguro el hecho de la donacion — p e r que Constanti dona 
Vemperi?—; pero hace que un pobre ermitafio ( ideal de la Iglesia 
reformada en la pobreza e ideal del papa ideal : R lanquerna) se en-
care con el pontifice romano y le formule esa pregunta. L a respuesta 
que vendra no la da Llull de cara al Imperio ni de cara a polit ica nin-
guna ni a ningunas pretensiones. La da para el papa. L a respuesta 
es la que deberia dar el papa ideal, reformado segun los suefios del 
misionero de E u r o p a : S i Dios quiso que Constantino diese al papa el 
Imperio de R o m a , fue en vistas a la cruzada: per co que amb brac 
seglar fos lo papa forts a contrastar els enemics de la fe. Concep-
cion personalisima y que una vez mas situa a Llull fuera de toda la 
tecnica y problematica escolastica, cuyos conceptos y armas emplea 
61 s iempre en vistas a su obsesion mis ional 9 6 . 
En el Libre de Dcmostracions alude Llull c laramente a la Dona-
tio, manteniendose tambien en los limites de su concepcion tan per-
sonal : «On, com la Esgleya romana en lo comensament fos en poques 
persones e aquelles fossen pobres e tals que per forsa d'armes no con-
quistassen terres, ans per preicacio e per martire multiplicassen lo 
poble dels crest ians. e com 1'emperi de R o m a , o molts d'altres prin-
cipats , sia donat a ells. per asso es demostrar que la creensa dels cres-
y° Llull es ante todo y por eneima de todo un misionero. Lo he dcmostrado pa-
ra otros aspectos de la terminologia luliana en El poder temporal del papa segiin Ra-
mon Llull. v postura de este relativa a las controversias de su tiempo. en Estudios 
Lulianos 5 ( 1 9 6 1 ) 9 9 - 1 3 1 . 
Aqui seria necesario, por otra parte, precisar el sentido exacto que para Llull 
ticne la expresion amb brac seglar. afin a Ia cucstion de las dos espadas, cuya se-
mantica sc separa a menudo de la de los exegetas. decretistas y d c retalistas de su tiem-
po. Vease un ejemplo: «Nam enim universa catholicorum Ecclesia duos gladios ha-
bet, ul in Evangelio dictum est (Lc . 22. 3 8 ) . scilicet gladium corporalem. ensem vi-
delicet. et spiritualcm. scilieet seientiam et devotioncm»: Disputatio clerici et Ray-
mundi Phantastici (ed. Paris 1499. p. 85 r . ) . 
En esa misma obra y en p. 85 r el clcrigo afirma quc: «Constantinus. imperator ro-
manus dedit imperium Ecclesiue» (con lo quc el reclama la posesion de Constanti-
nopla). Completesc ese texlo con cl siguiente del Liber de acquisitione Terrac sanc-
tae (ed. Longpre, en Criterion. Bareelona 1927. III , p. 2 6 8 ) : «Quoniam olim impe-
rator romanus cum civitate Constantinopolilana habebat victoriam de inimicis. et sic 
necesse est concordare amho imperia ad acquisilionem Terrae sanctae. ita quod civi-
tas constantinopoliensis Romanac Ecclesiae submittatur». 
Tmln cso iin liciidc a aumcnlar cl poder del papa frenlc al Kinperail i ir . sino a que 
la Iglesia pueda cumplir su mision: que tenga poder para conquistar cl mundo a )a 
fe: cf. H. WIERUSZOWSKI. Ramon Lull et Videe de la cite de Dieu. Quelques nou-
veaux ecrits sur la croisade, en Estudis franciscans 4 7 ( 1 9 3 5 ) 8 7 - 1 1 0 , espec. 9 1 - 9 2 . 
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tians es agradable a nostre Senyor Deus ; cor de necessitat se cove 
que miracles e obra divina ajen donat Uemperi a VEsgleya romana»97. 
Notese la argumentacion luliana. Un hecho indiscutible : Roma 
ha sido dada a la Iglesia romana. Ese Imperio no lo conquistaron 
los crist ianos por fuerza de las armas ( q u e en aquella sazon eran los 
crist ianos pocos y pobres y se dedicaban a la conquista con la pre-
dicacion y el martirio: adviertase la intencionalidad del inciso, que 
resume toda la tact ica misional y apologetica de L l u l l 9 8 ) ; fue por mi-
lagro y por disposicion de Dios que vino a la Iglesia tal regalo. Lue-
go, queda demostrado: la creensa dels crestians es agradable a nostre 
Senyor Deus. ( E s t a m o s en un l ibro de a p o l o g e t i c a ) . 
Evidentemente , estamos muy le jos de la tesis inaugurada por Ino-
cencio I I I y seguida por Gregorio I X e Inocenc io I V y algunos cu-
rialistas del t iempo de Llull : al conceder insignias y territorios al pa-
pa, Constantino no hizo sino reconocer el derecho que ya tenia este 
a todo ello, por ser vicario de Cristo, rey y sacerdote segiin el orden 
de Melquisedech. Llull esta fuera de toda escuela. P a r a el la Donatio 
con todo su contenido es ante todo esto : un cr i ter io , un argumento 
apologetico y predicable en pro de la divinidad de la Iglesia (de una 
Iglesia que Llull auis iera , en este momento . sencilla y pobre y no tan 
disputadora y p o l i t i c a i : para decirlo con 61: de la verdad de la fe 
crist iana predicada por esa Ig les ia 9 9 . 
A esa luz se comprenderan como deben algunas expresiones del 
maestro a primera vista muy ambic iosas : E fo complida la figura com 
los emperadors de R o m a . qui joren senyors de tot lo mon, e havien 
missatgers qui els feien saber tot 1'estament del mon, en qo que figu-
raven que el papa seria loctinenl de Deu c senyor de Romaxo°. E l 
texto del Libre de Demostracions arr iba citado empieza as i : «Ver i ta t 
est que antigament 1'emperi de R o m a ha senvorejat tot lo m o n » 1 0 ' . Y 
por eso pide para el papa: «lo sant Apostoli . . . deu esser scnyor de 
tot lo rnon»m. Ese trasiego del imperialismo romano, con su termino-
logia, es claro en el mismo tratado de Doctrina pueril: « Jhesu Christ . . . 
dona les claus de penitencia a Sent P e r e , emperador de nostra Sanc-
" Libre de Demoslracions IV c. 4 8 : ORL X V , p. 589. 
" LIull no se muestra cntusiasmaclo por la cruzada armaclu en el Libre de Con-
lemplacio, c. 112: ORL IV, p. 58-59 10, 11, 12. 
OT Libre de Demostracions IV c. 48 : ORL XV, p. 590. 
,0° Libre de Blanquerna. c. 88 : ORL I X . p. 342. 
"" Libre de Demoslracions IV c. 48 : ORL X V , p. 598. 
In2 Doctrina pueril, c. 27: ORL I, p. 50. La arriesgada expresion no debe lla-
mar a nadie a engaiio, y debe cntenderse posiblemente bajo el signo de la idea de 
Cristiandad, como demuestro en cl estudio citado en nota 96. 
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ta mare Esgleya, e dix que tot so que Sent P e r e per la vertut de Deu 
ligas e solves en la terra, seria ligat e solt en los c e l s » 1 0 3 ; texto que 
nos dice que esa terminologia debe entenderse solo analogica, ya que 
el papa es emperador por el poder de las Uaves, es decir , que es en 
el interior de la Iglesia lo que el emperador en el Imper io . Los medie-
vales l lamaban a eso plenitudo potestatism. 
M e he l imitado a resefiar las pretensiones que se derivan inme-
diatamente del uso del Constitutum en Llull. P e r o ello forma parte evi-
dentemente de un conjunto mucho mas amplio : la mentalidad de 
Llull sobre el poder que deberia poder poseer un papa ideal. Segun 
el el papa es el responsable de todo —advier tase otra vez que esa es 
una postura antipoda de la que pretente para el papa la omningeren-
cia p o l i t i c a — : si el papa es verdaderamente «espiri tual», automati-
camente sera el unico capaz de intervenir con eficacia en los proble-
mas mundiales . Vcase un e jemplo sumamenle curioso y significativo: 
Llull dice que el papa y los cardenales debieran estudiar los posibles 
errores de la astronomia clasica y compulsar sus datos ( c o m o hizo 
mas tarde Gregorio X I I I ' 0 5 ) . E l campo politico es para Llull un cam-
po mas, cuya vigilancia tambien compete al papa, como el de la as-
tronomia, por e j . , pues el papa es el responsable del mundo entero 1 0 * . 
L a respuesta a nuestras preguntas es, ahora , c lara : Llull no dis-
cute la Donatio; la da por segura. No ignora que ella es, en el inte-
rior de Ia Iglesia. el emblema de ambiciosas pretensiones; pero el, 
fiel a su grande ideal 1 0 7 , se dirige a los incansables discutidores y teo-
rizantes, y recoge de sus manos sus mismos argumentos para dirigir 
hacia empresas mejores sus desorbiladas energias : De jad de dicutir 
sobre el valor de la Donatio Constantini: La Donatio es un argumento 
apologetico de la verdad de nuestra fe crist iana. 
Llull no se decide por ninguna de las dos partes. Intenta unirlas, 
para unir todas las fuerzas de la crist iandad. Llull en la disputa no 
m Doctrina pueril. c. 26 : ORL I. p. 48 . 
m Cf. G. B. LADNER. The concepts o/ «Ecclesia» and «Christianitas» and their 
rclalion to the idea oj papal «Plenitudo potestatis» jrom Gregorv VII to Bonijace 
VIII (=Misce l l . Hist. Pont. X V I I I ) , Roma 1954, 65-70; KEMPF, Papsttum und 
Kaisertum... p. 296-300. 
, 0 ! Arbre de Sciencia I I ; del Arbre celeslial I I I : ORL XII (Mallorca 1923) p. 
114-15, Cf. F. A. YATES, La tenria luliana de los elementos. en Estudios Lulianos 
4 ( 1 9 6 0 ) 55. 
Vease el e\cclenle esludin. presenlado en el I Coiu'.resn Intej-nacional dc Lu-
Iismo en Formcntor, de R. SUGRANYES DE FRANCH. Els projectes de creuada en 
la doctrina missional de Ramon LIull. en Estudios Lulianos 4 ( 1 9 6 0 ) 275-90, espe-
cialmcnte 279-86. 
"" Vida Coetania (cd. MOLL, Palma de Mallorca 1 9 3 3 ) , p. 10. 
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pertenece a ninguna escuela. No dedude de la Donado consecuencias 
en pro de la dignidad real del sacerdocio ni en pro de derechos poli-
t icos. En manos de Llull la Donalio deviene un argumento exclusiva-
mente apologetico. 
Llull es , por encima de todo, un misionero. P o r esto, en la movi-
mentada historia de la semantica y utilizacion (!e la Donatio, su pos-
tura resulta irreducible y, gloriosamente, fuera de serie . 
A N T O N I O O L I V E R , C . H . 
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